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ÍÎÂÈÉ ÑÂ²ÒÎÂÈÉ ÐÅÉÒÈÍÃ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ²Â
Ãðóïà ôàõ³âö³â ç Óí³âåðñèòåòó Çàõ³äíî¿ 
Àâñòðàë³¿ íàïðèê³íö³ 2010 ðîêó çàïðî-
ïîíóâàëà íîâèé ãëîáàëüíèé ðåéòèíã äî-
ñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â, íàçâàâøè éîãî 
«Óí³âåðñèòåòè ç âèñîêèì âïëèâîì» (High 
Impact Universities).
Ìåòîäîëîã³ÿ ðåéòèíãó ñïèðàºòüñÿ íà ïðîñòó ³ 
ëîã³÷íó òåçó, ùî â àêàäåì³÷íèõ êîëàõ ðåçóëüòàòè íà-
óêîâèõ äîñë³äæåíü ³ ðîçðîáîê, ÿê ïðàâèëî, ïîøè-
ðþþòüñÿ ÷åðåç íàéð³çíîìàí³òí³ø³ ïóáë³êàö³¿. Ïðè 
öüîìó ÿê³ñòü ïóáë³êàö³¿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ê³ëüê³ñòþ 
öèòàò ÷è ïîñèëàíü íà íå¿, ïîñò³éí³ñòü ³ ëîã³÷í³ñòü 
ðåçóëüòàò³â ÍÄÄÊÐ — ê³ëüê³ñòþ âèñîêîöèòîâàíèõ 
ïóáë³êàö³é, à âñ³ õàðàêòåðèñòèêè óçàãàëüíþþòüñÿ â 
³íäåêñ³ äîñë³äíèöüêî¿ ïðîäóêòèâíîñò³.
Äî ðåéòèíãó ïîòðàïèëè ëèøå êëàñè÷í³ óí³-
âåðñèòåòè, â ÿêèõ ôóíêö³îíóþòü ð³çí³ ôàêóëüòå-
òè (ó ðåéòèíãó âîíè çãðóïîâàí³ ó 5-òè êàòåãîð³ÿõ 
— ìåäè÷í³, ïðèðîäíî-ìàòåìàòè÷í³, ³íæåíåðíî-
òåõíîëîã³÷í³, á³îëîã³÷íî-ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³, ãóìà-
í³òàðíî-ñîö³àëüí³). Çàãàëîì, ó ðåéòèíãó ïðåä-
ñòàâëåíî 500 óí³âåðñèòåò³â ç ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó.
Ïåðøà äåñÿòêà óí³âåðñèòåò³â ïîâí³ñ-
òþ ðåïðåçåíòóº âèù³ îñâ³òí³ çàêëàäè ÑØÀ. 
Öå òàê³ óí³âåðñèòåòè, ÿê Ãàðâàðäcüêèé, 
Ñòåíôîðäñüêèé, Ìàññà÷óñåòñüêèé òåõíîëîã³÷-
íèé ³íñòèòóò, Êàë³ôîðí³éñüêèé óí³âåðñèòåò ó 
Ëîñ-Àíäæåëåñ³, Êàë³ôîðí³éñüêèé óí³âåðñèòåò ó 
Áåðêë³, Ì³÷èãàíñüêèé óí³âåðñèòåò â Àíí Àðáîð, 
Âàøèíãòîíñüêèé óí³âåðñèòåò, Óí³âåðñèòåò 
Ïåíñ³ëüâàí³¿, Óí³âåðñèòåò Äæîíà Õîïê³íñà òà 
Óí³âåðñèòåò Êàë³ôîðí³¿ â Ñàí-Ä³ºãî. Äî ïåð-
øî¿ äâàäöÿòêè óâ³éøëî ëèøå òðè óí³âåðñèòåòè, 
ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü ³íø³ êðà¿íè, – óí³âåðñèòå-
òè Êåìáðèäæ òà Îêñôîðä (Âåëèêîáðèòàí³ÿ) ³ 
Òîðîíòî (Êàíàäà).
Ö³êàâî, ùî ÑØÀ çàãàëîì ïðåäñòàâëÿþòü 176 óí³-
âåðñèòåò³â (35 %), Âåëèêîáðèòàí³þ — 49, Í³ìå÷÷èíó 
— 43, Ôðàíö³þ — 13, Êèòàé — 8, Ïîëüùó — 2, 
Ðîñ³þ — 1. Õî÷à öå ³ ñâ³ä÷èòü ïåðåäóñ³ì ïðî äîì³-
íóâàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ óí³âåðñèòåò³â ó ì³æíàðîäíèõ 
áàçàõ äàíèõ ïóáë³êàö³é, àëå òàêèé ìåòîä, ³ìîâ³ðíî, º 
îäíèì ³ç íàéêðàùèõ âàð³àíò³â âèð³øåííÿ çàâäàííÿ 
îá’ºêòèâíîãî ç³ñòàâëåííÿ óí³âåðñèòåò³â.
Ï³äãîòóâàâ Ä. ²ëüíèöüêèé, êàíä. åêîí. íàóê, íàóêî-
âèé ñï³âðîá³òíèê ²íñòèòóòó âèùî¿ îñâ³òè: çà ìàòåð³-
àëàìè: www.highimpactuniversities.com (High Impact 
Universities 2010).
òîê óí³âåðñèòåò³â òà çà óìîâ çðîñòàííÿ ïîïè-
òó íà âèùó îñâ³òó, îñîáëèâî â êðà¿íàõ–÷ëåíàõ 
Îðãàí³çàö³¿ åêîíîì³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà òà 
ðîçâèòêó (ÎÅÑÐ). Ãîëîâíà ìåòà çàõîäó ïîëÿãàëà 
ó âèçíà÷åíí³ äîâãîñòðîêîâèõ ïåðñïåêòèâ ðîçâèò-
êó óí³âåðñèòåòñüêî¿ ñôåðè â ãëîáàëüíîìó êîí-
òåêñò³, ¿õ îáãîâîðþâàëè ïîë³òè÷í³ ä³ÿ÷³ ó ñôåð³ 
âèùî¿ îñâ³òè, ïðåäñòàâíèêè êîðïîðàòèâíîãî ñå-
ðåäîâèùà òà àêàäåì³÷í³ åêñïåðòè.
Ó á³ëüøîñò³ ï³äãîòîâëåíèõ ìàòåð³àë³â âèçíà-
÷åíî òîé ôàêò, ùî âèùà îñâ³òà çàðàç îïèíèëàñÿ 
â óìîâàõ æîðñòêî¿ êðèçè, ïîä³áíî äî òàêî¿, ùî 
áóëà çà ÷àñ³â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Åôåêòèâíèì 
âèõîäîì ì³ã áè áóòè òàê çâàíèé Ïëàí Ìàðøàëëà, 
â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ìóëüòèíàö³îíàëüí³ êîìïàí³¿ 
ïî÷àëè á âèä³ëÿòè ïåâíèé â³äñîòîê ñâî¿õ ïðèáóò-
ê³â íà ðîçâèòîê îñâ³òí³õ çàêëàä³â.
Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³¿ áóëè ïðî-
àíàë³çîâàí³ íàö³îíàëüí³ ïîë³òèêè, ³íñòèòóö³éí³ 
êåéñè, îñòàíí³ äîñë³äæåííÿ ÎÅÑÐ, âêëþ÷àþ÷è 
ïèòàííÿ óïðàâë³ííÿ, ðåñóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ, 
òåõíîëîã³é, ïðàâî÷èííîñò³ òà ñò³éêîãî ðîçâèòêó. 
Ó çàêëþ÷íîìó ñëîâ³ Ê³àí Òåíã (Qian Tang), 
íîâîïðèçíà÷åíèé çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà ç îñâ³òè ïðè ÞÍÅÑÊÎ, âèçíà÷èâ, ùî 
Îá’ºäíàí³ Íàö³¿ ïîâèíí³ ñïðÿìîâóâàòè á³ëüøå 
çóñèëü íà ðîçâèòîê âèùî¿ îñâ³òè â êðà¿íàõ, ùî 
ðîçâèâàþòüñÿ.
Ï³äãîòóâàëà À. Îâ÷àðåíêî, êàíä. åêîí. íàóê, íàóêî -
âèé ñï³âðîá³òíèê ²íñòèòóòó âèùî¿ îñâ³òè; çà ìàòåð³à-
ëàìè: www.eua.be (European University Association); 
www.oecd.org (OECD); www.universityworldnews.com 
(Special Edition. Universityworldnews).
